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                      百歲清華  熱鬧歡慶 
今年適逢清華百年校慶，百項的慶祝活動讓 4 月 24 日當天熱鬧氣氛充斥清華
校園每個角落。今年報名返校的系友人數也達到空前，約有 180 位系友，加上眷
屬，將近有 240 位。感謝大家在這個難得的日子，不遠千里返校與我們一同歡慶
清華百歲的生日。 
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精美紀念品─ 
紀念隨身碟、不織布環保袋 
今年系友會送給系友們的紀念品正是清華
百年校慶相關的周邊商品，也是今年才有的限
量商品，非常值得擁有！ 
 
 
 
 
 
    系友大會除了向各位系友報告系上近況及系友會運作情況外，由會長蔡總經
理進步(81 級)及同級系友發貣集資捐贈給母系的「行動通訊電聲實驗室」(Telecom 
Electroacoustics Audio Laboratory, 簡稱 TEA Lab)，特別藉此機會，在眾多系友
的見證下，由蔡會長代表，致贈捐款支票給母系，同時為「行動通訊電聲實驗室(TEA 
Lab)」舉行風光的揭幕儀式。 
 
行動通訊電聲實驗室揭幕儀式 
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系友會會長蔡進步先生致贈捐款支票予動機系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頒發捐款系友感謝牌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蔡進步系友 吳一成系友 林伯彰系友 
祝友軍系友 陳志遠系友 陳邦雄系友 
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   行動通訊電聲實驗室(Telecom Electroacoustics Audio Laboratory, TEA Lab)經過一
年的努力，以及各位熱心系友的慷慨解囊下，不僅順利募集近四百萬元的經費，
也在百年校慶之際光采揭幕。 
此實驗室籌辦人白明憲教授說道：「TEA Lab 的成立源自系友的愛心，希望對
PME 研究、教學的能量和競爭力的提升有所助益。TEA Lab 是一個〝公用〞實驗
室，以王志宏教授的無響室為基礎，再添購許多 TEA 相關的儀器設備，在國內學
界甚至業界算是極完整的專業聲學實驗室。系上老師在研究上只要有相關的需
要，歡迎多加利用 TEA Lab，弟將盡力協助，以達到系友集資建立實驗室服務 PME
的目的。 
行動通訊電聲實驗室(TEA Lab)簡介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實驗室建立由來： 
    民國 100 年適逢清華創校 100週年暨 在台建校 55週年，本屆系友會會長
81級蔡進步總經理及同級系友在其畢業三十年之際，希望藉由響應清華百周
年校慶活動發起動機畢業系友百人會，在這歷史性的日子集資捐贈「行動通訊
電聲實驗室」予母系，這對提升母系在行動通訊、電聲測試與設計領域的教學、
研究品質及與產業界互動，著實有相當助益。 
實驗室之重要性： 
有鑑於行動通訊為資通訊(ICT)產業之主流，而相關之通訊語音信號處理和電
聲元件技術之研究十分重要，因此於清大動機系建立行動通訊電聲測試與設計
之指標性實驗室，以培養國內相對稀少在聲音科技領域的專業人才，除了提供
本系研究之用，本實驗室亦對業界提供標準測試與設備、訓練課程、產品技術
研發等服務，成為國內在行動通訊、電聲與音訊科技研發與人才培育的特色實
驗室。 
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行動通訊電聲實驗室(TEA Lab)捐款芳名錄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
捐 款 芳 名 錄 將 永 久 登 錄 於 動 機 系 網 頁 ：
http://www.pme.nthu.edu.tw/alumni/riki.php?id=%E6%8D%90%E6%AC%BE%E8%8
A%B3%E5%90%8D%E9%8C%84&CID=1 
動機系友捐贈行動通訊電聲實驗室 
姓名 系級 金額 捐贈日期 
蔡進步 81B 1,500,000 99/09/13 
蔡俊宏 90B  30,000  99/09/27 
袁國鈞 79B  150,000 99/12/03  
孫明申  84B  50,000  99/12/14  
陳志遠  91B  150,000 99/12/15  
林明哲 81B  50,000 99/12/16 
張木榮 81B 200,000 99/12/24 
徐啟堂 81B 100,000 99/12/27 
王俊傑 87B 600,000 100/2/22 
東訊公司   200,000 100/3/1 
徐敬全 91B 97G 200,000 100/3/1 
孫明毅  82B  
49,500 
1,650US 
99/11/23 
李柏超 91B 94G 12,000 100/3/11 
黃哲宏 93B 95G 20,000 100/3/25 
陳邦雄 81B 150,000 100/3/30 
林伯彰 81B 150,000 100/4/1 
饒志吉 79B 10,000 100/4/1 
林義隆 80B 10,000 100/4/1 
吳一成 81B 150,000 100/4/7 
祝友軍 81B 150,000 100/4/13 
    3,931,500 元   
